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ВПЛИВ «BYPASS СОЇ» НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У 
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ 
Використання в раціонах високопродуктивних корів «bypass сої» суттєво не 
вплинуло на гематологічні та біохімічні показники крові. Відмічено деяке підвищення 
загального білку Найбільша різниця (10 г/л) відмічена між коровами 4–ї дослідної групи 
і контролем. У корів 2–ї і 3–ї дослідних груп цей показник перевищував контроль на 
3,1 г/лд і 8,1 г/л. Також відміченно збільшення альбумінової фракції у сироватці крові 
корів дослідних груп. Це збільшення у корів дослідних груп становило 0,5–2,8 г/л 
порівняно з контролем, а α–глобулінів і β–глобулінової фракції білка то вони були 
майже на рівні контролю.. Що до γ–глобулінів, то їх було більше порівняно з 
контролем у сироватці крові корів 3–ї, 4–ї дослідних груп. Найбільша різниця (3,8 г/л) 
відмічена у корів 4–ї дослідної групи.  
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Концентрація гемоглобіну в крові корів 2–ї дослідної групи була на на рівні 
контролю, а у корів 3–ї та 4–ї дослідних груп перевищували контрольних аналогів на 
10 г/л, або 10,8 % та 13,3 г/л, або 11 %. 
Стосовно еритроцитів то їх кількість в крові піддослідних корів збільшувалась 
аналогічно гемоглобіну у крові корів 4–ї і 5–ї дослідних груп відповідно на 0,3 і 0,4 Т/л. 
Щодо вмісту лейкоцитів, то тут однозначних змін під впливом досліджуваного 
фактора не виявлено.  
Підвищенні рівнів важкорозчиної фракції протеіну у корів 2–ї, 3–ї і 4–ї дослідних 
груп не дали однозначного помітного впливу на такі показники крові, як лужний резерв, 
концентрація кальцію, неорганічного  фосфору, натрію і калію. Проте, досить 
помітною була дія підвищених рівнів протеїну на каталазну і пероксидзну активність, 
що, очевидно, сприяло кращому перебігові окислювально–відновних процесів в організмі. 
Летких жирних кислот (ЛЖК) у крові корів дослідних груп в порівнянні з 
контролем містилося менше, що на наш думку, свідчить про їх швидше засвоєння 
організмом тварин. 
Неоднакові рівні сирого протеїну та байпасного протеїну в раціоні викликали 
зміни концентрації глутатіону, який дуже пов'язаний з ферментом пероксидазою. Так, у 
крові корів дослідних груп збільшився вміст загального (на 3,25–8,59 мг%) і відновленого 
(на 6,66–10,32 мг%) глутатіону за рахунок зменшення фракції окисленого глутатіону. 
Ключові слова: високопродуктивні корови, кров, білок, гемоглобін, еритроцити. 
лейкоцити, ЛЖК, каталаза, протеїн, важкорозчепленна фракція протеїну, альбуміни. 
глобуліни. 
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IMPACT OF «BYPASS SOY» ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN HIGHLY 
PRODUCTIVE COWS 
The use of «bypass soy» in the diets of highly productive cows did not significantly 
affect on hematological and biochemical parameters of blood. It was marked a slight increase 
in total protein. The biggest difference (10 g / l) was marked between cows  from the 4th 
experimental group and control.  In the cows from the 2nd and the 3rd research groups, this 
figure exceeded the control at  3,1 g / l and 8,1 g / l. It was also marked increasing of albumin 
fraction in the blood serum of cows from the research groups. This increase in the research 
groups of cows was 0,5–2,8 g / l compared to control, and α–globulin and β–globulin protein 
fractions were almost at the level of control. As for γ–globulins, they were more compared 
with the control in the blood serum of cows from the  3rd, the 4th experimental groups. The 
biggest difference (3,8 g / l) was marked in cows from the 4th research group. 
The concentration of hemoglobin in the blood of cows from the 2nd experimental group 
was on the level of control and cows from the 3rd and  the 4th experimental groups exceeded 
the control analogues 10 g / l, or 10,8 % and 13,3 g / l, or 11 %. 
Regarding to the red blood cells their number in the blood of experimental cows 
increased similarly to hemoglobin in the blood of cows from the 4th and the 5th research 
groups respectively 0,3 and 0,4 Т/ l. 
As for the content of white blood cells, there was not found a definite change under the 
influence of the studied factors. 
Increased levels of heavy soluble protein fraction in the cows from the 2nd, the 3rd and 
the 4th research groups have not given a clear noticeable effect on blood parameters such as 
alkaline reserve, the concentration of calcium, inorganic phosphorus, sodium and potassium. 
However, quite a noticeable action was elevated protein levels in catalyses and peroxides 
activity that apparently contributed to a better oxidation processes in the body. 
Volatile fatty acids in the blood of cows from the experimental groups compared with 
control contained less than that in our opinion, demonstrates their faster assimilation of animals. 
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Unequal levels of raw protein and bypass protein in the diet caused changes in the 
concentration of glutathione, which is closely related to the enzyme peroxides. Thus, in the 
blood of cows from the experimental group increased total content (in mg 3,25–8,59%) and 
reduced (at 6,66–10,32 mg%) glutathione by reducing the fraction of oxidized glutathione. 
Key words:  highly productive  cows,  blood, protein, hemoglobin, the red blood cells, 
leukocytes, catalyses, protein, fraction of protein, albumin, globulin. 
 
Вступ. Однією із причин повільного виробництва продуктів тваринництва в 
Україні залишається погана кормова база і перш за все недостатня забезпеченість 
тварин протеїном.  
Протеїн – основна складова живого організму, оскільки його життєдіяльність 
тісно пов’язана з обмінними процесами, головну роль в яких відіграють білкові 
речовини [1, 2].  
Вміст сирого протеїну в раціонах високопродуктивних корів, в розрахунку на 
суху речовину, повинен складати для корів з добовим надоєм 30–40 кг 16,5–18,5 %, а 
для корів з надоєм 25–30 кг – 15,5–16,5 %.  
В останні роки з’явились повідомлення, що продуктивність корови залежить не 
тільки від кількості протеїну, а й від його типу, тобто від розщепленого (РП) і 
нерозщепленого (НРП) мікроорганізмами рубця протеїну [5, 8] і чим вища молочна 
продуктивність корів, тим більша їх потреба у нерозщепленому протеїні [6]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проведені в останні 
роки рядом вчених [10, 11] доведено, що нормування протеїнового живлення корів за 
кількістю сирого чи перетравного протеїну не враховує синтез мікробного білка в рубці 
та вклад нерозщепленого в рубці протеїну в забезпечення організму амінокислотами [4, 
7], які так необхідні для синтезу тваринного білку.  
Нормування протеїнового живлення за кількістю сирого чи перетравного 
протеїну пов’язувалось з тим, що низькопродуктивні корови забезпечують свої потреби 
в протеїні за рахунок мікробного білку, а високопродуктивні корови забезпечують свій 
потреби в протеїні за рахунок так званого «обмінного протеїну» [9]. «Обмінний 
протеїн» складається із амінокислот, які всмокталися в тонкому кишечнику, як з 
кормового протеїну так і мікробного білка та доступні для метаболізму в тканинах. 
Тому зараз рекомендують нормувати раціони для високопродуктивних корів за сирим 
протеїном та його легко – і важкорозчинною фракціями [3].  
Основним джерелом протеїну в раціонах жуйних тварин є бобове та злако–бобове 
сіно, сінаж, зерно гороху, сої, відходи олійнного і бродильного виробництва [4, 5]. 
Джерелом важкорозчиної фракції протеїну є корми, які піддавались термічній їх 
обробці в тому числі «bypass соя». 
Метою наших досліджень було встановити вплив «bypass сої», з високим 
вмістом транзитного протеїну на гематологічні показники крові високопродуктивних 
корів в перші 100 днів лактації, як джерела важкорозчинної фракції протеїну на фоні 
раціонів з макухою сої .  
Матеріали і методи досліджень. Для досліду в ТОВ «Вітчизна» Конотопського 
району Сумської області відбирали, для вивчення ефективності використання bypass сої 
у годівлі високопродуктивних корів, за принципом аналогів відібрали чотири групи 
корів української чорно–рябої молочної породи після першої лактації, які знаходились 
в перші половині сухостійного періоду . У підготовчий період, протягом другої фази 
(30 днів) сухостійного періоду, піддослідних корів годували за однаковими раціонами в 
складі яких було 2,0 кг макухи сої. Схема досліду приведена в таблиці 1.  
В дослідний період, і в перші 100 днів лактації (табл. 1), корови 1–ї контрольної 
групи годували раціоном підготовчого періоду в складі якого продовжували 
використовувати макуху соєву. Раціони годівлі дослідних груп відрізнялись від 1–ї 
контрольної групи тим, що 2–й дослідній групі 1 кг макуху сої замінили на 1 кг bypass 
сою, 3–й – 1,7 кг макуху сої замінили на 1,7 кг bypass сою, 4–й – 2,0 кг макуху сої 
замінили на 2,0 кг bypass сою. 
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Таблиця 1 
Схема науково – господарського досліду  
Групи Кількість голів Досліджуваний фактор 
1–а контрольна 10 Комбікорм концентрат (КК)+ макухи сої 2 кг.  
2–а дослідна  10 КК + макухи сої 1 кг, bypass сої 1 кг. 
3–я дослідна 10 КК + макухи сої 0,3 кг, bypass сої 1,7 кг.
4–а дослідна  10 КК + bypass сої 2 кг. 
Результати досліджень. Використання в раціонах піддослідних корів байпасної 
сої привело, що з кормами надходило в їх організм різні рівні сирого протеїну та легко 
та важкорозчинної фракції протеїну. Рівень сирого протеїну в 1 кг сухої речовини 
раціону контрольної групи склав 16,5 %, 2–ї – 16,4 %, 3–ї – 16,2 %, 4–ї – 16,0 %. Також 
рівень важко рощеплювальної фракції протеїну був найвищим в раціонах дослідних 
корів груп 3–ї – 5,7 %, 4–ї –6,4 %. Неоднакові рівні важкорожчеплювальної фракції 
протеїну в раціоні корів зумовлювали різну їх кількість у крові тварин дослідних і 
контрольної груп (табл. 2). 
Таблиця 2 




1 2 3 4 
Загальний білок, г/л 74, 0 ±±0,13 77,1± ±0,33 81,7±±0,46 84,0±±0,14*** 
Альбуміни, г/л 30,7±0,16 31,2±0,14 32,5±0,25 33,5±0,23 
α–глобуліни, г/л 14,4±0,12 14,5±0,06 14,5±0,07 14,9±0,09 
β–глобуліни, г/л 12,3±0,04 12,0±0,10 11,6±0,06 12,2±0,04 
γ–глобуліни, г/л 19,6±0,05 19,4±0,11** 22,1±0,16 23,4±0,12** 
Гемоглобін, г/л 120,3±0,52 120,3±0,48 130,3±0,70 133,6±0,49* 
Еритроцити, Т/л 8,53±0,531 8,53±0,343 8,83±0,390 8,93±0,451 
Лейкоцити, Г/л 7,41±0,352 7,58±0,620 7,25±0,721 7,16±0,774 
Лужний резерв, об% СО2 57,7±2,23 58,0±1,89 58,1±2,78 58,5±1,99 Кетонові тіла, г/л 0,062±0,0032 0,064±0,0040 0,066±0,0026 0,065±0,0027 
Кальцій, ммоль/л  2,58±0,105 2,58±0,089 2,60±0,087 2,59±0,078 
Неорган. фосфор, ммоль/л 2,25±0,093 2,24±0,055 2,23±0,022 2,27±0,019 
Натрій, ммоль/л 140,2±3,86 139,8±2,59 140,4±4,32 140,6±4,99 
Калій, ммоль/л 4,92±0,415 4,95±0,522 5,09±0,634 5,08±0,401 
Каталаза, од./г гем. 6,54±0,166 6,83±0,142 7,34±0,136 7,48±0,144** 
Пероксидаза, од./г гемоглобіну 19,8±0,09 19,9±0,48 18,9±0,28 17,7±0,39** 
ЛЖК, мг% 7,72±0,484 7,53±0,452 7,50±0,651 7,49±0,389 
Глутатіон: загальний, мг% 43,78±0,506 47,03±0,467 52,18±0,399** 52,37±0,389** 
окислений, мг% 14,67±0,444 11,85±0,325 13,22±0,377 14,23±0,460 
Відновлений, мг% 29,21±0,483 35,87±0,483* 39,53±0,401** 38,53±0,400** 
Каротин, мг% 0,051±0,008 0,053±0,009 0,058±0,009 0,057±0,008 
Про забезпеченість піддослідних корів протеїном та ефективність його засвоєння 
організмом свідчить концентрація загального білку у сироватці крові (табл. 2.). 
Недостовірне зниження сирого протеїну у раціонах дослідних корів, але підвищення 
важкорозчинної його фракції у порівнянні з контрольною групою сприяло підвищенню 
загального вмісту білка у сироватці крові. Найбільша різниця (10 г/л) відмічена між 
коровами 4–ї дослідної групи і контролем. У корів 3–ї дослідних груп цей показник 
перевищував контроль на 8,1 г/л, а 2–ї  дослідної групи лише на 3,1 г/л від показників 
корів 1–ї контрольної групи. Розглядаючи фракційний склад білку, зокрема кількість 
альбумінів і глобулінів, то можна відмітити наявність тенденції до збільшення 
альбумінової фракції у сироватці крові корів дослідних груп. Це збільшення у корів 4–ї 
дослідних груп становило 2,8 г/л порівняно з контролем, у тварин 3–ї дослідної групи – 
на 1,8 г/л, а у корів 2–ї дослідної групи – на 0,5 г/л. Стосовно α–глобулінів і β–
глобулінової фракції білка то вони були майже на рівні контролю. Лише у корів 4–ї 
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дослідної групи, де рівень протеїну був 16,0 % від СР раціону, в крові містилося α–
глобулінів на 0,5 г/л більше, а в 2–ї і 3–ї дослідних групи α–глобулінів було більше на 
0,1 г/л за контроль, тоді як β–глобулінів було менше в дослідних групах на 0,1–0,7 г/л 
проти 1–ї контрольної групи. Що до γ–глобулінів, то їх було більше порівняно з 
контролем у сироватці крові корів 3–ї, 4–ї дослідних груп. Найбільша різниця (3,8 г/л) 
відмічена у корів 4–ї дослідної групи і на 0,2 г/л у корів 2–ї дослідної групи.  
Так, концентрація гемоглобіну в крові корів 2–ї дослідної групи була на на рівні 
контролю. Корови 3–ї та 4–ї дослідних груп з рівнем сирого протеїну 16,2 % і 16,0 % 
від СР раціону за концентрацією гемоглобіну в крові перевищували контрольних 
аналогів на 10 г/л, або 10,8 % та 13,3 г/л, або 11 %. 
Стосовно еритроцитів то їх кількість в крові піддослідних корів збільшувалась 
аналогічно гемоглобіну у крові корів 4–ї і 5–ї дослідних груп відповідно на 0,3 і 0,4 Т/л. 
Щодо вмісту лейкоцитів яких було в крові піддослідних корів, то тут 
однозначних змін під впливом досліджуваного фактора не виявлено. Так у крові корів 
2–ї дослідних груп їх було на 0,17 Г/л більше, а в корів 3–ї; і 4–ї дослідних груп менше  
контролю відповідно на 0,16 і 0,25 Г/л. 
Підвищенні рівнів ваажкорозчиної фракції протеіну у корів 2–ї, 3–ї і 4–ї 
дослідних груп не дали однозначного помітного впливу на такі показники крові, як 
лужний резерв, концентрація кальцію, неорганічного  фосфору, натрію і калію. Проте, 
досить помітною була дія підвищених рівнів протеїну на каталазну і пероксидзну 
активність, що, очевидно, сприяло кращому перебігові окислювально–відновних 
процесів в організмі. 
Не великий дефіцит в раціон корів дослідних груп крохмалю та цукру викликали 
невелике збільшення кетонових тіл у їх крові на 0,002–0,004 г/л. 
Летких жирних кислот (ЛЖК) у крові  корів дослідних груп в порівнянні з 
контролем містилося менше, що на наш думку, свідчить про їх швидше засвоєння 
організмом тварин. 
Неоднакові рівні сирого протеїну та байпасного протеїну в раціоні викликали 
зміни концентрації глутатіону, який дуже пов'язаний з ферментом пероксидазою. Так, у 
крові корів дослідних груп збільшився вміст загального (на 3,25–8,59 мг%) і 
відновленого (на 6,66–10,32 мг%) глутатіону за рахунок зменшення фракції окисленого 
глутатіону. 
Отже, зниження в раціоні  корів рівня сирого протеїну від 16,5 %  до 16% від СР 
раціону сприяло покращанню біохімічних показників, які характеризують білковий і 
вуглеводно–жировий обмін та вітамінну забезпеченість і ферментативну активність крові. 
Висновки та перспективи подальших досліджень.  
1. Використання в раціонах високопродуктивних корів «байпас сої» 
важкорощеплювальної фракції протеїну  позитивно впливало на гематологічні 
показники крові. 
2. Дещо кращі показники крові були у корів, яким згодовували 1,7–2 кг «байпас сої». 
У перспективі планується вивчати вплив «bypass сою»  на  метаболічні   
показники високопродуктивних корів. 
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СIРА УКРАЇНСЬКА ПОРОДА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
Сiра українська порода є візитною карткою України. Вона займає перше місце в 
більшості світових каталогів (Ukrainian Grey cattle) в українському розділі, тому 
вивчення генетичних особливостей цієї породи оминути неможливо. З історичних 
джерел відомо, що цю породу використовували і як тягову силу – волів. Чумаки 
відбирали переважно великих i швидких у ході сірих волів, які легко, i до того ж на 
пiднiжних кормах, могли переносити тривалі поїздки з великим вантажем. 
Генетичну структуру оцінювали за генетично детермінованим поліморфізмом 
груп генетико–біохімічних систем. Досліди проводились на еритроцитах і плазмі крові. 
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